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- Modelos de Comunicación Científica
- Crisis en el modelo tradicional
- Iniciativa de Acceso Abierto
- Vías para la publicación en Acceso Abierto
- Vía verde: Repositorios Institucionales
- Ventajas del Acceso Abierto
- Reticencias hacia el Acceso Abierto
- Políticas de Acceso Abierto
- Cómo cumplir los requerimientos de los organismos financiadores




Flujo de comunicación científica









Comunicación científica: escenario de un cambio
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Gran oferta de 
publicaciones 
científicas en todas las 
disciplinas
Reconocimiento 
científico en procesos 
de evaluación
Garantía de calidad y 
fiabilidad










Retraso en la 
difusión
Pérdida del control de 
los derechos de autor
Inconvenientes
Modelo tradicional: ¿Qué supone para el investigador?
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El editor obtiene el producto 
a bajo coste.
El editor obtiene un control 
absoluto sobre los derechos 
de autor de la publicación.
El editor impone la política 
de distribución y acceso a 
los contenidos de sus 
publicaciones.
Modelo tradicional: ¿Es un sistema equilibrado?
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Modelo tradicional: Situación de crisis
No hay retorno de la inversión para los 
organismos financiadores de la investigación
  t   l  i i   l  
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Únicamente se puede acceder a las publicaciones mediante 
pago: incremento desproporcionado en el precio por compra y 
suscripción de las publicaciones científicas
i t      l  li i  i t  
: i t  i   l i     
i i   l  li i  i tífi
Las revistas reciben un gran número de manuscritos que han de 
ser seleccionados y revisados -- Retraso en la difusión de los 
resultados de investigación que impide el acceso inmediato a los 
últimos avances
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Modelo tradicional: Situación de crisis
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Modelo tradicional: Situación de crisis
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Transformación del paradigma tradicional vs. Open Access
El acceso al conocimiento científico es esencial para: 
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1999 Se funda el “Open Archives Initiative” (OAI), con objeto de 
desarrollar estándares que faciliten la recuperación de 
información dispersa en distintas fuentes (interoperabilidad).
2001 Iniciativa PLoS (Public Library of Science), firmada por unos 
30.000 científicos en la que se pide que todo artículo sea 
accesible a los 6 meses de su publicación.
2002 Declaración de Budapest, aboga por la disposición libre y 
gratuita de los resultados de la investigación científica.
2003 Declaración de Berlín: favorecer el acceso abierto al 
conocimiento mediante elaboración de políticas que impliquen 
a todos los agentes. 
+…
Biblioteca
2013 Declaración del Consorcio Madroño en apoyo del acceso abierto a la 
información científica…. (Universidades públicas de Madrid y UNED) 
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* Budapest definition of Open Access. http://www.soros.org/openaccess
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Modelo Open Access: niveles de acceso
- OPEN + OPEN
* HowOpenIsIt?. PLOS et al. (2014)Disponible en http://www.plos.org/wp-content/uploads/2014/11/PLOS-HOII-
leaflet_Spanish-V2_3.pdf
Sin cargas.
Con todas las restricciones 












Del Open Access al Open Knowledge
* Open Knowledge Foundation definition. Disponible en http://okfn.org
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Open Data in Science y Data Sharing
Infraestructura global para 
la gestión de los datos 
científicos
Preservación de los datos 
científicos
Compartir y reutilizar 









Vía verde: repositorios o archivos abiertos
Cada universidad 
tiene su propio 
repositorio
Los metadatos se van agregando 
en Repositorios regionales, 


















mejora de la 
calidad
Creación de una 
infraestructura 
global hacia la red 
mundial de la e-
ciencia







Más accesible a más 
lectores 










Creación de sinergias 
y red de contactos 
entre investigadores
• Research Information Network. Nature Communications: Citation Analysis 30 July 2014. 
http://www.nature.com/press_releases/ncomms-report2014.pdf 
Open Access: ¿qué supone para el investigador?
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Reticencias hacia el Open Access
Elsevier: open access options. Avalaible on: http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-options
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Reticencias hacia el Open Access
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Políticas públicas en favor del Open Access
Las instituciones con competencias en el ámbito de la 
investigación son conscientes de su papel a la hora de 




Registro de Políticas de apoyo al Open Access
Fuente: ROARMAP (febrero 2015). En: http://roarmap.eprints.org
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Open Access en las universidades españolas*
54 universidades tienen repositorio institucional
32 han firmado la Declaración de Berlín
13 disponen de política institucional de acceso abierto
5 poseen medios de control para el cumplimiento de estas 
políticas
48 utilizan licencias para proteger los contenidos. De ellas, 44
utilizan licencias Creative Commons
33 universidades disponen de un servicio de asesoramiento 
sobre acceso abierto, derechos de autor, licencias, etc.
482.126 documentos almacenados en los repositorios
Utilización del repositorio:
12 en sus procesos de promoción
22 para la evaluación de la actividad científica
7 para la asignación presupuestaria a departamentos                                
o grupos de investigación
2 para la gestión de la investigación
* Resultados de un estudio realizado por REBIUN en octubre de 2012.
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Políticas públicas que afectan a investigadores de las 
universidades de Madrid
Los investigadores que participan en proyectos 
financiados por algunos organismos públicos, están 
obligados a difundir en acceso abierto los resultados de 
su investigación, bajo las condiciones que se 
establezcan en las distintas convocatorias. 
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Requisitos de las políticas Open Access
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Open Access en Horizonte 2020
Comisión Europea. Programa Horizonte 2020: Multi-beneficiary General 
Model Grant Agreementt (article 29: Dissemination of Results - Open Access 
- Visibility of EU Funding. *
¿Quién debe depositar? todos los investigadores beneficiarios de proyectos
¿Qué tipos de documentos? copia digital de la versión publicada de los 
documentos (versión aceptada y revisada o la 
versión final del editor)
¿Dónde? en el repositorio institucional de su centro de trabajo
¿Cuándo? lo antes posible, no más tarde de 6 meses desde la 
publicación y 12 meses para publicaciones de las 




Open Access y la Ley de la Ciencia
Gobierno de España. Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Art. 37: Difusión en acceso abierto. *
¿Quién debe depositar? el personal de investigación cuya actividad 
investigadora esté financiada mayoritariamente con 
fondos de los Presupuestos Generales del Estado
¿Qué tipos de documentos? una versión digital de la versión final de los 
contenidos que le hayan sido aceptados para 
publicación en publicaciones de investigación 
seriadas o periódicas
¿Dónde? en repositorios institucionales de acceso abierto 
¿Cuándo? tan pronto como resulte posible, pero no más tarde 





Open Access en la Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid. Orden 679/2009 de 19 de febrero por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas a programas de actividades de 
I+D entre grupos de investigación… Art. 7.9
¿Quién debe depositar? los investigadores beneficiarios del programa I+D
¿Qué tipos de documentos? una copia del artículo publicado o la versión final del 
mismo, aceptada para su publicación, junto con los 
documentos de trabajo, los resultados de los 
experimentos, etcétera.
¿Dónde? en el repositorio institucional de su centro de trabajo
¿Cuándo? en un plazo no superior a 6 meses para las áreas 
de tecnologías y biociencias y de 12 meses para las 
áreas de ciencias sociales y humanidades, desde el 

















Propiedad Intelectual y Publicación científica
Contrato 






Propiedad Intelectual y Publicación científica
Cumplir las condiciones de los organismos financiadores: 
obras publicadas
• Casi el 60% de las editoriales científicas incluye en 
su acuerdo de edición, una autorización al depósito 
en acceso abierto de alguna de las versiones del 
artículo científico. 
Averiguar 
quién es el 
titular de los 
derechos
• Existen bases de datos internacionales y nacionales 
que recogen la política adoptada por las principales 
editoriales y revistas científicas con respecto al 
acceso abierto: Sherpa-Romeo, Dulcinea…
• Mediante correo electrónico
• Con mención de los fines y usos para los que se 
solicita el permiso




Publicación científica: política de acceso abierto del editor
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Publicación científica: política de acceso abierto del editor
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Cumplir las condiciones de los organismos financiadores antes de publicar
Revisión por 
pares
Vía dorada: revista o 
monografía en 
acceso abierto
Vía híbrida: el autor 
abona una tasa al 
editor para que el 
documento ´se 





Publicación científica: editores con revistas de acceso 
abierto
Elsevier. Open Access Journals (Tasa de publicación entre 500 y 
5000 euros)
IEEE. Open Access Publishing Options (tasa de publicación 
entre 1350 y 1750 euros)
Springer Open. (tasa de publicación alrededor de 1000 euros)




Propiedad Intelectual y Publicación científica: versiones
Versiones de un artículo científico:
- Preprint: versión original de un artículo  
enviado a una revista para su revisión y 
aceptación.
- Postprint (author’s final...): versión de un 
artículo ya revisado y aceptado que 
incorpora los comentarios de la revisión. 
- Versión del editor (published version): 
versión del artículo tal y como aparece 
definitivamente maquetada en la 
publicación, incluida su paginación 
correspondiente. 
El autor deberá guardar una copia de cada 
una de las versiones.
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RECONOCIMIENTO (Attribution): En cualquier explotación de la 
obra autorizada por la licencia hará falta reconocer la autoría.
NO COMERCIAL (Non commercial): La explotación de la obra 
queda limitada a usos no comerciales.
SIN OBRAS DERIVADAS (No Derivate Works): La autorización para 
explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra 
derivada.
COMPARTIR IGUAL (Share alike): La explotación autorizada 
incluye la creación de obras derivadas siempre que mantengan la 
misma licencia al ser divulgadas. 
Licencias Creative Commons
Open Content: a practical guide using Creative Commons licenses. German Commission for 
UNESCO, 2014. ISBN: 978-3-940785-57-2
Estas licencias constituyen un marco legal estándar para los contenidos que están en 
Internet. Permiten a los autores determinar que usos puede hacer cualquier usuario de 
su obra. Se adjuntan al documento en línea para ofrecer una garantía y seguridad legal 




Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la 
obra sin ninguna restricción.
Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa)
Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-
sa)
Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd)
Reconocimiento – NoComercial (by-nc)
Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-
nd)
Dominio Público: ningún derecho reservado
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Documentos de interés 
European Commission. Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 
(version 1.0, Dec. 2013). Disponible en: 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
European Commission. Fact Sheet. Open Access to publications and data in Horizon 2020: FAQ. Disponible en:  
https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Open_Access_in_H2020.pdf
OpenAIRE (Portal de ciencia en acceso abierto de la Unión Europea). Disponible en: https://www.openaire.eu/
Recolecta: recolector de ciencia abierta. Disponible en: http://recolecta.fecyt.es/
Rebiun y FECYT. Recomendaciones  para la implementación del art. 37 de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación. Disponible en: 
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/GTREPOSITORIOS/Implementacion_Art37_AccesoAbierto.pdf
Madri+d. e- ciencia: buscador de archivos abiertos. Disponible en: http://e-archivo.uc3m.es/static/images/eciencia.jpg
Sparc Europe. Open Äccess in the Social Sciences (briefing paper) (2013). Disponible en: http://sparceurope.org/wp-
content/uploads/2013/10/Social-sciences-BP-final-PDF.pdf




Muchas gracias por su atención.
